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Davant la realitat d'uns fets
Lei opinions qae ei coneixen pertocinií al veredicte de les eleccloni de dia»
mtflge* confirmen la desorientació soferta dorant el període precedent, en el qnal
ao es ici* P** previsible ni el creicol nombre de votants ni molt particolarment, e!
resolial definiiio.
La primera conseqüència qoe aqoestes eleccions tindran ée la virtot d'operar
sa l'iniai dels noms 1 de la tendència qoe han obUngot la mtjoria, serà sens doble
l'afinament de ia responsabilitat en eia noos homes qoe hm de regir la cosa pú
bliea, després d'ona votació tan nodrida, execotada dintre on ordre complet qoe
vol dir qoe ons i altres, triomfants i vençoti, ban acodit a l'emissió del sofragi to¬
talment emparats i sense por de complir amb el deore cívic. Aqoest sol fet, consi¬
derat amb tota lleialtat, estableix on precedent—millor qoe no s hagcéa de retreo-
re—de convivència i netedat de joc, qoe fa concebre fondadss esperances qoe la
nova sitoacló creada pel veredicte de les ornes, serà ona conttnoació assenyada de
mata reipecte, qoe facilitarà alhora l'erecció d'ona zona neotra.
Passais els primers moments. Instal·lats a la siioació normal, és qoan amb
major lacidesa es perceben les necessitats de cada hora qoe ia realitat d'ans fets
actnaliízm I posen de relleo. A Catalocya la vic'òria de les esqoerres es destaca
amb proo claredat perqcè ningú posi obstacles a avenirse amb el resoltat del
plebiscit. Demostra on estat d'opinió no negligible, malgrat tols els esdeveni¬
ments ocorregots en aquests últims anys. Aqoest estat d'opinió precisament ma¬
nifestada després de les coïes qoe hem vist, a tots els que tenen ones idees preci¬
ses sobre els ponts fonamentals qoe formen el concepte fotalitari de l'Esíat tai
com nosalires t'imsglnem, ha d'incitar-los a orientar lior condocta en l'esdeveni¬
dor, pensant com és d'argent ona tasca deporadora del sentit col·lectin, ona tasca
constant i tenaç qoe penetri el major nombre d'intel·ligències amb ei fi concret de
esfflortoir els terribles efectes qoe en la societat cansen els eqoívoca, inconseqüèn¬
cies 0 manca de responsabilitat d'ona política creada essencialment damoot els
icntimentaliímes fàcilment explotables, sense on fona d'opinió segora, sobstantlva
\ operan».
Lliçons d'Espanya
«L'Anbe» del dia 18 comenta les elec¬
cions celebrades darrerament, en els se¬
güents termes:
«Les eleccions d'Espanya, comporten
ensenyaments qoe s'han de tenir ben
presents. Piagoi a Déo qoe la passió o
el càlcoi no ofosqoi davant les crides
de l'evidència els qoe tenen la pesada
responsabilitat d'aconsellar la nació.
Primera lliçó: l'abiorditat del sistema
dels dos grans blocs. Uiit llei electoral
nefista ba donat per resoltat més enllà
dels Ptreneos de formar on conglome¬
rat de dreta i on d'esqoerra tan com¬
plex l'on com l'altre. A ta dreta, entorn
deOtl Robles i dels catò'ics d'Acció
Popolar, s'han agropat, de més o menys
bon Brat, gent de tota mena, des dels
monàrqoics declarats fins als radicals
de Lerrooz, considerats sempre com
amics de la francmaçoneria. A l'esqoer-
ra, entorn d'Aziña i de Largo Caballe¬
ro, ban pres posició efectlos fgoalment
diversos: borgesoi anticlericals, soda-
lister, comoniste?, aotonomlstes de Ca-
ialnnya, sense parlar dels sofragis ansr-
qaistes, als quals s'ha fe! públicament I
vigorosament apel·lació.
Afigoreo vos l'estat d'eiperit d'nn
borne de bon sentit I de sang freda en
Preiència de la tria qoe havia de fer.
'mposilble de no volar al mateix lempa
pels homes qoe es prefereix I pels ho-
mes que s'execra. Impossible de no
veore que de cap costal no es pot estar
dscord sobre els problemes que ei
P'en cjarin Immediatament al noo go-
i a la seva msjoria. Aleshores és
^ baïalia en l'odi I en ia tenebra. Ui
poble sencer partit en does fraccions
gairebé idèntiques qoe es difameo i es
desafien, els únics pensaments de les
qoals no són si»ó encaminats vers l'es¬
clafament de l'adveritri. Ela ona llan¬
cen la meitat del país fora de la Repú¬
blica i els acosen d'aiemptar • ia lliber¬
tat. Els altres repliqoen amb procedi¬
ments similars, excloent-los del nom de
bons ciotrdans i acosant-los de facíois
de desordre.
Quina Boloció? Quina esperança de
reconciliació en semblant circumsiàn-
eia? L'anarquia, les violències civils, el
cop d'Estat planen per l'espai.
Segona iilçó: quan es constitaeixen
els dos blocs, els que triomfen gairebé
sempre són tes esquerres. Veritat que
no ens cansem de repetir i que la gent
no vol entendre. NosaUres no teníem
necessitat d'aquesta experiència suple¬
mentària. Es pot esperar, almenys, que
lerà compresa desptéi que tantes d'al¬
tres ban topat amb la volontaf delibe¬
rada de no voler-iei entendre?
Quasi totes les follies b?n estil co¬
meses. S'evOaran les darreres, les que
encara no bo han esfa ?
Q. B.»
Tinta indestructible.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per màquina d'escriure.
NONEX
màxim rendiment i garantia.
De venda a totes les llibreries.
La concessió de l'amnistia
Ahir. a tres quarts de set de la tards,
es reuní al Palau dei Congrés la dipu¬
tació permanent de tes Corts. Deiprés
d'un breu estudi, fou aprovat, per una¬
nimitat, el projecte de llei d'amnistia.
El senyor Largo Caballero presentà
dues esmenes que foren retirades a
precs del ministre de Justícia. El senyor
Jiménez Fernández, en representació de
la Ceda, digué qoe votaria l'tmnistia
per conilderar-la indispensable per a la
pacificació dels esperits I perqoè aquest
era el desig de ia voluntat electoral. Al¬
tres importants acords de la Diputació
permanent de les Corts.
Text del projecte de llei en
el es concedeix l'am¬
nistia als presos politics i
socials
El projecte de decret-líei d'amnDfia
aprovil ibir tarda per ia Dlpolació Per¬
manent de les Corts dia així:
«A propuesta dei Presidente del Con¬
sejo de minIsiroB, formulada con loje-
ción a lo prevenido en los ar í:aloi 62
y 80 de ia Conslitoclón, y por acuerdo
unánime del Oobierno, vengo en aoto-
rfztrle para presentar a la Dipotación
Permanente de las Cortes on proyecto
de decreto-tey de amnis'ia para los pe¬
nados y encausados por delitos políti¬
cos y sociales, incioyendo en ella a los
coQcejaies de los Ayuntamientos del
país vasco condenados por sentencia
firme.
Dado en Madrid a 21 de Febrero de
1936.—Nfcelo Alci'á Zamora y Torres.
Proyecto de Ley.—Siendo Inequívoca
la significación del resoltado de las eiec-
cionei a dipotados a Cortes en cnanto
a la concesión de una amnistía por de¬
litos políticos y ioclaie-, en favor de la
qoai se ha pronunciado la mayoría del
Cuerpo electoral, y tra'ándose de una
medida de pacificación, conveniente ai
bien público y a la tranquilidad de la
vida nacional en qoe eifán Inferesadoi
por igual iodos los sectores poiíticoa,
el Gobierno somete a la aprobación de
la Dipotición Permanente de las Cortes
el siguiente decrefo-ley:
Ar ícolo único.—Se concede amnii-
lía a ios penados y encausados por de¬
litos poliiicoi y sociafee.
Se incluye en esta amnistía a los
Ayuntamientos del pcíi visco condena¬
dos por sentencia firme.
E! Gobierno dará cuenta a las Corles
del 010 de ia presente aoforfzición.
Madrid 21 de Febrero de 1936.—El
Presidente del Consejo de ministros,
Manuel Aztñi.»
ELS LLIBRES
«Concepcions i dellnitació de
l'EiqoIzofrenli», pel Doctor
F. Irizoquii Villalcnga
En el volom 92 de la col'lecció «Mo¬
nografies Mèdiques» el doctor E. Irizo-
qui i ViUalonga s'enfronia amb el pro¬
blema qoe l'etqofzofrènia crea en psi-
qulatrlt. Tema aepre, perdedor, per on
home que no tingo! on concepte clar,
coneixements arrelats, pràctica lòlidai
bona erodició.
E! doctor Irizoqoi ens demostra pos¬
seir aqoestes condicioni i d'on a on
s'enfi on a amb tots els plets que com¬
porta la concepció i delimitació de l'es-
qaízofrènla. Deipréa d'ona breo refe¬
rència de les classificacions psiquiàtri¬
ques de Morel, K«!hbaam I Kraepelin
arriba a Biaoler, el creador I definidor
de l'eiquizoffènla, entitat morbosa qoe
no tenia proa base en els principia di-
nico-etlològlcs de Knepeltn, ni estava
joitament anomenada amb e! qaaiifica-
tlo de demència precoç qoe aqoest li
bavia donat.
Es difícil en una lefetència biblio
gràfica com la nostra poder doner on
concepte aproximat dil volom. Els qua¬
tre capítols de i'obra: «Evolució con¬
ceptual», «Li invesUgaeió psicològica
de i'esqolzofrènla», «Interprelicloni
nenrò íqoes de t'esqu'zofrènia» i «De-
limllaclons de l'esquizofcènla», són tan
densos de problemes colpidors i mos¬
tren tan al viu els esforços fets pels
cien ifica per • orientar-se entremig de
NOTES PE UCOIURCA
Arenys de Munt
L'amnistia.—Qaitü ahir es va conèi¬
xer per la ràdio, qoe la DÍpolacíó Per¬
manent de tes Corts havia acordat l'am¬
nistia dels empresonalt, va cansar la
natural alegria en aquesta població.
Avui éf esperada la vinguda dels cinc
processals qoe compleixen condemna
a ia presó de Mataró, els quali bin ea-
lal empresonats durant prop de mig
any. Es d'u qoe se'ls hi organlízirà ona
rebuda amb orquestra.
la patologia de l'esperit, molt més quan
la fisiologia no està prou clara, que se¬
ria una temeritat voler extractar-la ni
donar-ne ona idea vaga.
Cal Urgir i'obra per a comprendre
l'abast del tema, «el problema més gran,
més obsenr I més calamitós de la sani¬
tat pública», com diu Btyard Holmes.
Perquè aquesta malaltia mental, en la
qual, tl els fets estan precisats, encara
no ho està prou llur interpretació, om¬
ple ela manicomis d'arreu del món de
víctimes, prop del cinquanta per cent
de la població manicomicl.
Obra fa del doctor Irazoqui Impres¬
cindible a l'especialista i al metge, però
úin també a tols aquells que han de re¬
gir els homes I educar-los.
En el Noticiari, recnll d'hnmanitafi
mèdfque», s'insereixen] una nota bio¬
gràfica del doctor Corachan sobre el
doctors E Ribas i Ribas, ona breu ne-
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crotôgfci dedicada al doctor Liais Cia-
ramani i Furest, «El sindicalisme en les
professions liberals», per J. Aiguader i
Miró; traducció del diàleg de Lluís Vi*
ves, «L'escola» i «Apo'ogia de Ramon
de Sibiuda», de Montaigne.
I I Maria Qraupera Serra de Cañellas
• Ljf* Mr>DT AI M AMVS DPRI IT.<^ RI .R AIIYfi IS P.SDIDÍTI I AI S
IgíKii
r I I n •
iDnMiü
Compra-venda de cases,
solars i finques rústiques
Celiecació de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
—Formalitat i discreció —:—
ANTONI POUS
corredor mafriculaí
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Malí, • iea 9 30 i 10*30, baiqucíboi.
Campionat català de 1.* calegorla. llu
ro-Minresana (segons i primers equips)
Primer equip de l'Iiuro: Moniasell,
Baró, Cordó», X vilié i Duch.
Segon equip de l'I urof Junqueres,
PunsoU, Maori, Costa, Ralmi, Nogue¬
res i Roldós.
Tarda, e les 3*15, faibol. lloro (com¬
binat) Penya Oratam.
CAMP DE L'ESFORTIVA
Malí, i les 10, basquetbol. Torneig
Copa Mar Blava. EgporJvs Teli.
Equip de {'Esportiva: Aguiíí (A,),
Saurl. S. Serra, Ma'aró i A. A'vírçz.
LA SENYORA
HA ORT ALS 61 ANYS, REBUTS ELS AUXILIS ESPIRITUALS
I LA BENEDICCIÓ APOSTÓLICA
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Ramon Cañellas Coil; fills, Cristina i Josep; fills polítics. Lluís Mas
i Concepció Avellana; néts, Lluís i Ramon Mas Cañellas i Montserrat i Ramon Cañellas i Avella¬
na; germans, Josep, Joan, Antoni, Joaquim, Vicenç I Mercè, cunyats, cunyades, nebots, cosins i
família tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els demanen l'encoma¬
nin a Déu i es dignin assistir a la casa mortuòria, carrer de Marina, 20 (Argentona), demà diu¬
menge, a les ONZE del matí, per a acompanyar el cadàver a la parroquial de Sant Julià i d'allí a
la Basílica de Santa Maria de la nostra ciutat i al cementiri, i als tunerals que, pel seu etern des¬
cans, es celebraran en la referida Basílica el proper dimarts, dia 25, a les DEU del matí, per quals
actes de caritat els quedaran agraïts.
DUES MISSES A LES DEU DURANT EL «NOCTURN», OFICI-PUNERAL
I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ,
Mataró, 22 febrer 1936.
Hora i punt de reunió a Mataró: A les 12'30 del migdia, a l'extrem de! carrer F. Macià.
CAMP DEL PREMIÀ
Tsrda, i les 3 15, futbol. Premià de
Mtr • Malaronini (primers equipi).
Equip de la Matironln*: Corominas,
Sintes, Soler, Espel, Villar, Fàbregas,
Nicolau, Masiaeru, Canadell, Miriínez i
PeradejordI.
Sortida per l'estació, en el tren de les
2 de (a iarda.
CAMP DEL VILASSAR
Matí, a les 10, futbol. Campionat in¬
fantil dei Maresme. Vílaisar-A. E. del
Qfup Sani Jordi.
Equip del Sant Jordi: Alonso, Campi,
Mai, Jubany, Noé, Pcértolas, Magrasó,
Agustí, Llibre, Freixas i A'ohèo II,
Futbol
El Campionat de Lliga
Eis psrtits de demà
1.' DIVISIÓ
Racing — Ssvlili
2." DiViS.O (ronda fina!)
Girona — Múrcia
i diumenie, 22 i 23
ESDEVENIMENT CINEMATOeRÁFiC
jOuerra en el CHACO!, aquella
lluita monstruosa entre Bolívia i
Paraguay reflexada i servint de base
en la gran producció espanyola de
recenl èxit al «Cinema Catalunya»,
de Barcelona
III
una gran història d'amor i guerra
Interpretada per 8 grans Estrelles
de parla espanyola:
Josep Crespo - Lupita Tovar -Anlo-
lu Moreno - Romuald Tirado - Juli
Pena - Barry Norton - Joan Torena
George Lewis, etc.
Completarà tan formidable progra¬
ma la interessant comèdia dramàtica
ii
per la bellfssima Frances Drake,
Gene Raitnond 1 Enry Hull.
i la bonica peliícula de dibuixos





Fase preparatòria (Quart grup)
Sabadell — Badalona
Granollers — Júpiter
Torneig de Lliga Catalana
Demà no hi haurà partits
Degut a la celebració de! matx inier-
naeional Espanya-Alemanya, demà tam¬
poc hi haut à parlita de Lliga Catalana.
Campionat infantil
del Maresme
Els partits de demà
Vilassar — Sani Jordi
lluro — Premià
P. Iñ ilia — P. Rosii
P. Qufnfana —■ P. Uailex
El partit Espanya-Alemanya
Demà tindrà lloc a i'Esiídi Municipal
de Momjoïe de Barcelona el gran matx
internacional entre Espanya i Alema¬
nya, que ié capiida i'atendó de tota
i'Europa esportiva.
Com es recordarà, i'asy passai Es¬
panya en un gran encontre, guanyà a
i'equip germànic a Colònia, i no cal dir
que eia equipters alemanys venen dis-
posats a rescabaiar-se d'aqueila derro¬
ta.
L'equip espanyol, després d'hivet
sofert la seva primera desfeta en camp
propi, a Madrid, a mans d'Austria, iens
I dubte voldrà rehabiliiar-se malgrat te¬
nir enfront un adversari formidable.
L'equip d'Espanya estarà filial d'si-
guna figura destacada. La noia sobres-
sortint és la reaparició de Zamora. L'in¬
tegraran Ztmora, Ztbalo, Aedo, Berlo-
lí, Mugue! zt 0 Solé, Lecue, Vaniolrà,
Reguelro, Lángara, iraragorri I Emilín.
Arbitrarà ei belga Mr. Langenus.
Ahir arribaren a Barcelona, en avié,
els components de l'equip alemany.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous modela
Preua els més econòmics
ROURE Rambla 34
Les obres del nou terreny
de ITluro
Proisegueíxen iea obres per a com¬
pletar iei insiai'licions complementà¬
ries dei nou camp d'esports de i'Ilaro.
•lUllO PENA-JUAN TORENA-ROnUALDOTIKMIO-JOR&E LEW15
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pics, 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant )osep, 6
3UCUR3AL3 A CATALUNYA: Bareeiona, L·letdatTarragoaat Balaguer, Borgea BIaaqa*9*
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places dei món





Servei de Caixes de lloguer
Consuitei gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
ciienteia tota classe d'operacions ds
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN^CUSTODIA








AMADEU VIVES, 1 T
Hi qaeàit enlleitif el ctmp de buqce!- ?
bol i el qaioBC de begndeí, i l'eità tre- I
Ijgllgflt en le conilraecló de veitaaris, |
dependénclei, weteri, ele., ele. ¡
Basquetbol |
£1 campionat català |
de 1." categoria
Ütiro-Maiiresana
Demi el reprendrà el cemplonei tr¬
illà de biiqaetbcl. Liínro s'encirarà ai
ien camp amb la Manreiana, 1 cal con*
Sar qne l'adjadlcarà els pants, qae
lanfa falta II fan.
Amb aqaeifi partits lifaro estrenarà
el ttoa esmp de baiqaelbol el qaal, en
tonjant, no desmerelx res de l'anterior
1 en algans aspectes el sapera, essent
nn dels millors de la 1." categoria.
Ciclisme
La Festa de! Pedal d'enguany
es celebrarà a nostra ciutat
Per persona aaforifzida ens assaben-
lem qae en la Reanió celebrada la nit
del dljoas pels Ciobs Ciclistes deia pro^
fincia i presidida pel Comité Regional
de Cataianya de la Unió Velocipédica
Espanyola hi asslsíi ana comissió de
l'Eiport Ciclista Mataron!, acordant-se
per ana gran majoria de vots, qae la
Festa del Pedal es celebrés a la nostra
dotat, demostrant-se ona vegada més
i'acllviiat i entashsme dels components
de l'Esport Ciclista Mataron! qae no es¬
catimen cap esforç per enlairar ei cl-
diime I el nom de la nostra volguda i
datat a i'alçàrla qae II correspon. i
Ens congratalem de la nova i felici¬
tem a l'E. C. M. per l'èxit preliminar
aisolit.
LA SEÑORA
Doñü Merteiies lie Pineda y de Manresa
Vda. de D. José Mora y Pontanils
falleció el domingo dia i 6, confortada con ios Auxilios Espirituales i ia Bendición Apostólica
^ R. I. P. —
Sus afligidos: hermanas, Dolores, Asunción Vda. de Martí y Carmen; sobrinos,sobrinos políticos, primos, primas políticas y demás parientes, suplican a sus amista¬
des la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que para el
eterno descanso de su alma se celebrarán el próximo lunes, dia 24, a las DIEZ Y MEDIA,
en la Basílica parroquial de Santa María, por cuyos actos de caridad les quedarán altamen¬
te reconocidos.
LAS MISAS DESPUÉS DEL OFICIO CON LA DEL PERDÓN
Mataró, 22 de febrero de 1936.
Notes Religioses
DIamenge de Qülnqüagèsima.—%tiú
Pere Dimià, b. I dr.
Dilluns.—Vfgflii de Sint Ms íis.ipòs-
lot.
QUARANTA HORES
Demà i dilians serin s Sent Josep de
desgreuge 1 jet ús Stgrimenftt.
BasUtca panoqntal àe Santa Marta,
Demà diumenge, 23 de febrer. Miist
ctdft bors des de les 5 1 les 10; les últi¬
mes I les Il'SO i 12. A! rnutí, s les 8, Set
diatnenges al Patriarca St. Josep (IV); a
les 8*30, missa de les Congregacions
Marianes; a les Q'30, tnisfa dinfin^s;
a les 10'30, misa*i solemne cantada I a
Isa 11'30, homilií.
Tardi, a dos qoaiti ds 4, Catecisme;
i fes 6, reanló de l'Aposloltl de l'Ora-
ctó; 8 Ics 7, rosari, exposició, trisagl.
Qiíia pu I IsilillES dl II Pell i SAxa^ TriitUlilt dli ll. flU··Di'· LlinAs
Tractament ràplt i no operator! de les almorranea (moreaea)
Caració de lea «úlcerea 01ag>ca) de les cames» Tots e!s dimecres I dlamen-
tea, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TBSSSA. SO : — : MATARÓ
j acte de desgreuges i sermó pel Rnd. Fe-
lia Tresserra, Pvre., benedicció i reser¬
va 1 visita espfrifaal a la Mare de Déu
de Moatierrat.
Tols ets dies feiners missa cada mPja
hora, des de dos qaarls de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts da
7, frissgb a les 7, meditació; a les 9, mil¬
la conventaal cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim Ssgra-
menf.
Dillons, a dos quarts de 8, comença¬
ment d'ona novena a Ies Santes. Ves¬
pre, a un qaart de 8, a la Capella dels
Dolors, rosari, exposició i exercici de
desgreuge a Jesús Sagrameniaf, a les 8,
reunió de l'Apostolat de l'Oracló.
Parròquia de Sani Joan I Sant Jotip,
Diumenge, dia 23 de febrer, a dos
quarts de 7, explicació doctrinal; a les
7, exercici dels Set diumenges a San!
Josep (I); explicació doctrinal; 8'30,'mis¬
sa de Comonló general de les Filles ds
Maria, en sufragi de Josepa Beilsoleif;
acabada la missa, exposició de S. D. M.,
i començameni de les Qaaranta Hores
de desgreuge a Jesús Sagramenta'; a dos
quarts de 9, hom lla evangèlica; a lea
10, ofici solemne de Quaranla Hores,
amb assistència dels infants del Ct e*
cisme; a les 11, última missa.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, rosari, cant d* Comple¬
tes per la Rda. Comunitat alternades
amb el poble, exercici dels set diumen¬
ges a Sant Joiep (IV), primer dia del
Trida de desgreuges, sermó I benedic¬
ció.
Tots ell dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; 3: U
primera missa, meditació.
Dilians, a les 6. exposició de S. D. .M.;
a les 9, miesa solemne. Vespre, a un
qaart de 8, completes per ia Rnda. Co-
manüat alternades, Trissgi caniat, bene¬
dicció i reserva.
Església de Santa Anna de PP. ES'
colapls. — Diomengf, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qairis de 6 fins a
dos quarts de 10 i a les 11.
A dos qaarls de 8, pietós exercici dels
set diamengsi de Sent Josep (IV).
A dos qoarts de 9, Exposició dei San-
iíisim, Triíagi cantat, exercici dels set
en EDRÇDONS 1 FLASSADES
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diumengei de Sant Josep (III), benedic¬
ció l rciCíVí.
Tots eii dies, miiies cada mitja
hora, dea de dos qaarls de als fina
a doa qaarls de noa.
Dillani, a doi qaarta de noa, exposi¬
ció del Saniísaim, Trisagl cantat, bene¬
dicció i reserva.
Monestir de Sani Benet. — Demà,
qaart diamenge reglamentari per ais
Ooiati. Maií, a tres qaarta de 8, Tercia
cantada, aegaidament misaa dialogada
de Comanió general, amb cant de mo-
le s; a les onze, reanió de les jantes.
Tarda, a dos qaarls de 5, Reunió ge¬
neral. Tot seguit, exposició de Nostra¬
mo, cani de vespres monàstiques de la
Dominica, benedicció i reserva, adora¬
ció de iea rsüqaies de N. P. Sant Benet
i cani del virolai popular.
Noia.—La missa i Comunió regla-
men'ària d'aqaest diumenge, serà en
sufragi ds i'Obla'a Nt Joaquima Falta
Vda. Campmany, que mo>í a ia ciutal
de Barcelona ei dia 25 de gener últim.
Tinfa per estilogràfiques i ús general.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per a tota clase de màquines
d'escriure,
NONEX
EI millor material per a oficines.
TEÀTDËS I CINEHeS
Teatre Monumental Cinema
Avo! i demà: «Alas sobre ei Chaco»,
interpretada per Josep Crespo, Lapita
Tovar, Antoni Moreno, Romcaid Tira¬
do, jail Pítñ', Birty Norton, Joan To-
rena, George Lewis, etc.; la interesstnt
comèdia dramà'.lca «Una doncella en
peligro», per Frances Drake, Gene Rai-
mond i Enty Mali, i la bonica pei'iícu-
la de dibuixos «Hiz una buena acción».
Clavé Palace
Programa per avui i demà: «Lim¬
pia. ija y da esplendor», per Anny On-
dra I Noli Albach Retíy; ia magnífica
pel'íicaia «Crimen y castigo» per Peter
Lorre, Edward Arnold i Marian Marsh,
en espanyol.
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: Revista
Paramount, en espanyol; una grandio¬
sa producció «El Soiilarlo»; una mag¬
nífica obra espanyola per Raquel Ro¬
drigo i altres valuosos artistes, «Madre
Alegria», i Una^deliciosa simfonia ;de
dibuixos en colors.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Ei hijo
del Carnaval», per Ivan Mosjouquine i
André Tastavl; «Dama de Cabaret»; la
CAP D'ANY DE LA MORT DEL SENYOR
Josep Ferrer i Soriano
(a) PEPIN
que Dori el dit 23 de febrer de 1935, confortat amb els Sants Sagraments i ia Benedicdd ipostòlica
A. C. S.
Els qni el ploren: esposa, Teresa Domenich i Lleonart; filla,
Herminia, i família tota, en recordar a les seves amistats i rela¬
cions tan trista nova, els preguen el tinguin present en les seves
oracions i es dignin assistir a alguna de les misses que en sufragi
seu es celebraran demà diumenge a dos quarts d'onze i onze. en
l'església de Santa Anna dels RR. PP. Escolapis, pels quals actes
de caritat cristiana els restaran molt agraïts.
LA MISSA D'ONZE SERÁ AMB OFERTA
Mataró, 22 febrer de 1936.
ciíifa màgica «Li ciudad sepultada» i el
Noticiari «France Actualité».
Cercle Tradicionalista
Per demà, dia 23, a lea cinc efe la tar¬
di, eslà anunciat ia representació del
drama en trei acles i en vers, d'assump-
te hlsfòric tiíulat «Baialla dé Reines»,
original del gran poeta calaià. Mestre
en Gai Saber, Frederic Soler (Pitarra).
Aquesta representació, que se cele¬
brarà en el local del Cítcol Tradiciona¬
lista (Sent Rafael, 7) i anirà a càrrec de
ia companyia dramàtica del mateix, fa¬
rà que ei públic que tantes vegades ha
admirat en tquests artistes, surti si cap
més complagut, ja que a l'alicieni d'un
bon repari, s'uneix el triciar-se d'una
obra com «Batalla de Reines», i en la
qual Pitarra posà tot el seu seny de
dramàtic i de poeta, ressenyant-nos de
una manera magistral la vida del Rei
Pere i conegut arreu de Catalunya amb
el sobrenom de Pere el del Punyalet,
època en ia qual es desenrotlla l'obra.
Eia preus, com de costum, popularís-
sims.
Sala Cabanyes
D¿má a ics cinc de la tarda, última
representació dels tan populars Pasto¬
rets «L'Estel de Nazareih», que ban vin¬
gui represeniant-se toies les festes sen¬
se interrupció des de Nadal.
Han quedat, també, esgotades totes
les localitats.
La setmana que ve es posaran a ia
venda les localitats per a ics represen¬
tacions de La Passió, que començaran
diumenge que ve, a les quatre de la tar¬
da. El dilluns i dimarts la venda de lo¬
calitats serà exclusivament pels socis.
Els altres dies per a la resta del públic.
Als abonats se'ls reservaran llurs
seients fins el dijous, passat el qual, es
posaran també a la lliure venda.
Foment Mataron!
Programa de cinema per a demà a
tres qairis de cinc en punt de la tard?:
«Música èn la sangre», una deliciosa
comèlli moslcai ds Rcdfo S'ce, iníer-
pretada per Hanna Waag, Sybiile Sche-
meni z. Geo Slezrk i W. Slebenefnsr.
< sessió extraordinària del Pie Municipti
per a ia classificació i declaració de sol¬
dats.
Per acord del Consell de Govern, es
ia seva sessió d'anit, avui han estat po¬
sats ais balcons de ia Casa Consistorial
els domasos i els canaiobres de les fet-
tes, per haver estat signat el Decret de
amnistia, i aquest vespre, a lea nou, it
Banda Municipal hi donarà un concert.
—La tan bescantada llista de ia bu-
gadera no és res comparada amb el
que necessita per parar nna casa ei que
pensa casar-se.
Ei pressupost pujaria ais núvols si
no comptéssim a Mataró amb ia Cartu-
ji de Sevilla que pot servir tot ei neces¬
sari per una casa (apart el mobiliari i
robes) des del rebedor fins ai darrer
requariet.
Nuvis! No busqueu a fora el que te¬
niu a casa. Abans de fer vostres com¬
pres visiteu la Cartuja de Sevilla.
NOTICi E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 22 de febrer 1036












immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beatí Oriol» 7 - Tei^lon 200
Temperatura: 14'—14 6
Alt. reduïda: 750'—750'6
Termòmetre sec: 12 4—19'4
» humit: 11*4—15 4














Estat del eel: T — CT
Estat|de ia mar: 0 — 2
L'observador: J. Guardia
—Durant el Carnaval demani Man¬
zanilla La Maja i Coñac Popular Mo¬
rales Pareja i C.*, Xereç. La marca dels
bons bebedors.
Dipositari: Martí Fité.
Demà a les vuit del malí, començarà
al Saló de Sessions de l'Ajuntament ia
I Demà diumenge, a dos quarts de
l doíze de! malí, en la Sala Cabanyes,
I Mossèn Josep Casanelies, Pvre., dels
1 «Amics de la Bsblia» donarà una ilfçó
I exclusiva per a i'elenc dramàtic d'aque-
I lla Sala i per als cantaires de l'Orfeó
l Mataroní, els qusis han de representar,
I
i durant aquesta Qaaresma, i a començar
1 el diumenge següent, el drama sagrat
I de La Passió. Les moltes projeceiona
I diapositives d'aquesta lliçó, respondran
al programa següent: «Nous documenti
de tipus orientals i paleslinencs. Ra¬
bins, sacerdots, poble, cluladans, be-
duini, gent d'armes. Palestina, Aràbia,
I Egipte. Símbols de ia Passió.»
L'acte es celebrarà dins ia més estric¬
ta intimitat i com hem dit és exclusiu
per als artistes de Sala Cabanyes.
:: Impreinta Miaerva ••••
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad 1 s sms
H. Vallinalor Calvé
Corredor ofidal de Comerf
MMm, 18-Mator6-T«lè!M 7H
Hêtu ái úeapalx: Dé 10 a i éêéëf
DtuabUSt éêtOût
Intervé aubicripciona a emiHitni t
aompra-venda de valora. Capona, giros
préstecs amb garanties d'efectes. LlagI"
timació mercantils, de contractes
CIIWICA Piüm : DB. Pi. SPA
Odontòlegmunicipal i de ¡'Aliança Mataronlna
Cap deia aervela ^Eatomatologla de l'Hoapital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Eatomatològlea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Compleíamení reformat
CONSUMACIONS DB MARCA
NACIONALS I ESTRANOERE5
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDI3E
Es parlen tots els idiomesmoderns
Propietari: A. MASGORET
piyiRl DE MATARÓ 5
ltifomiaci<^ del dia
facilitada per i'Agtecla Pabra per coalerdaclea teieteaie«ea
Barcelona
^¡¡0 tarda
Servei Meteorològic de Cataluny»
Esftt del lempa a Catalanya a lei
fall bor®'*
L, nnvoloiliaî és general reglslranl-
je forlei p'o»®» • R'bigorçi, Pallars
i Andorra, I boires abandanls a la mar
prop de la costa, Empordà, Gironès I
All Urgell. Lea màximes precipitaelons
eiiai de 58 lUrea per metre qaadral
a Seira, 49 a l'Eslacgento, 47 a Capde-
¿\g 114 a Serói.
Les letoperalares exiremes reglsSra-
^ei en lea darreres 24 hores, han estat
leiiegûenti: Màxima, 19 graos a Sania
-Margarida. Minima 2 graos sola zero al
llac Esíangenfo.
l'apHcació de l'amnistia
El Oovernador General ha reiterat
lelefònicameni al president de i'Aodièn-
ciaia l'aodifor, les ordres pertinents
per a alliberació immediata dels pres.08,
lani dels compleixen condemna com
dels qae estan pendents de la vista de
la cansa.
l'enterrament d'una victima
la manifestació de dijous
El delegat de l'ordre públic senyor
Ciielles, en rebre els periodistes ha dit
^ae aqoeita farda a les tres tindria lloc
l'enSerrament de Josep Pojo! Palau,mort
a conieqûèneia de Ies ferides rebodes
en la nsaeifesiacló pro amnistia de di-
ioai passat. El senyor Caselles ha afegit
qae eslava aegor qoe no es tindria de
iiœenlarcap Incident.
Presos alliberats
Com a conseqüència del decret d'am-
alitia són posats en llibertat tols els pre*
ICI polfiics I socials.
Entre els alliberats hl igoren els volí
delingnts qae vigilaven l'esg!éiia de
Santi; Salvador Bueno acusat de Rafael
<}aeralló 1 la majoria dels detinguis per
«eles de sabotatge contra els tramvies.
Manifestacions
del senyor Pi i Sunyer
L'Alcalde de Barcelona, senyor PI I
Snnyer, ha rebut eli periodistes i els ha
dit que en la reunió que celebrà ahir la
Comissió de Govern, s'bavia ocupat de
les peticions de reingrés dels tempo¬
rers acomiadats després del 6 d'oclo*
bre.
Moltes vegades, ha afegit el senyor
Pi i Sunyer, els més humils són iei víc¬
times de les passions polítiques, i no
lerla just que per aquests no b1 bigcés
la joia de l'amnistia. L'Ajuntament ac¬
tual, que en el període de la seva ae-
tuació s'bavii distingit per la seva se¬
rietat, estudiarà particularment cada cas
i el resoldrà en justícia.
La Comissió de Govern també s'ocu¬
pa de la situació en què es troba la fa¬
mília González Alba, el patriota mort al
Centre de Dependents, 1 de la víctima
de la manlfeitacló de dijous, i estudiar






Les noiícies que es van rebent de
l'ordre públic a les províncies són molt
millors.
Es considera molt probable que avui
parli per ràdio el piesldent del Consell
de ministres senyor Az ña, per a preci¬
sar la política del{Govern en í'oidre pú¬
blic.
Dimissió
Es creu que el secyor Viñaales ba
declinat el Govsin de! Banc d'Espanya.
El programa del Oovem
Usa vegada acabada la labor d'aco¬
blament d'alts càrrecs el Govern co¬
mençarà la preparació de la labor le¬
gislativa. Hl haurà freqüents reunions
amb el senyor Aztñs i es faran tols els
treballs necessaris per a aiiollr que dita
labor estigui acabada per a quan quedi
conitilDïia la Cambra dels Dipulatr.
Els projectes que abarquen i varií
Minliteris principalment la Reforma
Agrària i la Legislació loclal. Respecte
a iquesf darrer sembla que ea tindrà en
compte l'experiència anterior en quant
a errors i aspeetes impractieiblei en
que es va incórrer anteriorment.
Els temporals
Ei temporal d'aigües a Madrid ba
causat algunes destroceí, parlicolarment
a la barriada del pont de Vallecas, on
s'enfonsà on sostre. Acudiren els bom¬
bers ordenant que es desallotgés la ca¬
sa a fi d'evitar nous esfonsamenti. Sor¬
tosament no bi ba que lamentar des¬
gràcies.
fflS tarda
El President i Consellers de la Qe- ^
neralitat no han arribat encara a i
Madrid j
Contràriament al què l'bavia anun¬
ciat, el senyor Companys i els Conse¬
llers de la Generalltit no ban arribat a
Madrid aquest matí.
La Direcció General de Seguretat ba
confirmat aquesta notícia.
Parlant d'aquest assumpte el senyor
Az»ñi ba dli ala periodistes que encara
que el senyor Companys 1 els Conse¬
llers bigueisin sortit del penal, no esta¬
rien en llibertat fins que s'htgoéa reu¬
nit el Tribunal de Garantlei Conatfto-
cionais. La reunió es à convocada per
aquesta tarda, i en el cas que no pogués
celebrar-se per manca de número es
celebrarà demà.
La reposició dels Ajuntaments
del 12 d'abril del 1931
que foren seleccionats amb molla deia
feta d'octubre de 1934.
Eli empleats Ipodran preientar-se af
treball el pròxim dliiuni i seran retri¬
buïts amb els mateixos sous que dlsfro-
laven en ésser acomiadats.
El Govern ba fet constar l'agraïment
a les companyies per las facilitats do¬
nades per resoldre aquest assumpte.
Les audièneies del President
de la República
Ei President de la República Iia re¬
but aquest matí en audiència als ex mi¬
nistres senyors Royo Vilanova, Cirilo
del Rio I a l'aviador cubà Menendez;
Notes de la Presidència
Aquest matí ban visitat al Cap del
Govern, entre altres, el Nanci de S. S. f
els senyors Alvaro de Albornoz i Gor¬
don Ordax.
Ei ministre de Governació ba dit als
periodistes que arrea de la Península,
s'anaven constituint els Ajuntaments
elegits en abril de 1931. En alguns liccs,
bi afegit, es presenten dificuliati a cau¬
sa dels canvis de partit dels seus com-
ponenls. La resolució d'aquests casos
es deixarà a l'arbitri dels governadors.
Readmissió d'empleats acomiadats
Les companyies ferroviàries i dei me¬
tro btn acordat readmetre els ebipleati
UFLEXO
Veritables cristalls IRROMPIBLES per a rellotges
Són brillants, transparents
iilGARANTITS PER UN ANY
^nica casa de venda a Mataró:
ANTIGA CASA RCCODBR
JOAQUIM XIMENES ^ JOER
E. GRANADOS, 45 ^ MATARÓ
tarda
Maniobres a Gibraltar
GIBRALTAR, 22. — Anit durant 40
minuts la plaça quedà sotmesa en la
major obscuritat I tot ei tràfec quedà in¬
terromput degut als exercicis nocturni
reali'za's per la marina 1 l'aviació.
La salut del comte de Covadonga
L'HAVANA, 22.—El comte de Cova¬
donga sofrí abi/ nit la tercera recaigu¬
da, creient-se que es dea a una hemor¬
ràgia interna que els doctors fan fofa
els possibles per a contenir.
L'HAVANA, 22.—L'amistat de la po¬
blació per al comie de Covadonga s'ha
manirestat amb l'tflcèacla de vlsitanla
de l'alta societat que ban anat • adqui¬
rir noiícies seves. La comtesa en la seva
entrevista amb els representants de la
premsa es mostrà optimista i conven-
çnda de que ei seu marit es restabliri,
però algunes persones que el venen so¬
vint no tenen gran confiança en això a
causa de l'extrema debilitat I de les pèr¬
dues de sang sofertes des de fa tres set¬
manes.
L'HAVANA, 22.-EI Dr. Castillo que
assisteix al comte de Covadonga diu
que a les 22*15 acabà la nova transfoff-
sló de sang feta al malaP. El metge et
nega a admetre que la recaiguda lia
prodnïda per una nova bemorrsja, con¬
siderant que es deu a l'estat de gran
debilitat del comte de Covadonga, al
que no considera en situació crítica.
Des del començament de la seva en-
fermetat el comte de Covadonga ba re¬
but en les diferen s tranifuslons. 1.600
grams de sang.
El cens dels obrers feixistes
ROMA, 22.—El nombre de trebaile-
dors que lormen part de la Confedere-
cló feixiíii f treballadors industrials ar¬
ribi a 2 201,514 a finals de 1935, o si*
nn augment de 114.551 en més que
l'any 1934. Aquest sugmenl éi conse¬
qüència de l'adopció de la setmana de
40 bores.
Més tropes italianes a l'Afrkft
Oriental - Explosió
NÀPOLS. 22.—A mitji nit qusn aca¬
bava l'embsrcamenl de les municiona
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^^Banco UrqiUJo Catalán"
Boiitiii soiial: PbIiI, 42-Ilartel8ia Capital 25.000.000 pessetes Ipartal de Ceneos. MS-Telèfea 16460
DlreecloM televràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzema a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS • Banyoles. Li Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sani Felia de Golxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmaómtatmtó C*»a Ctmfrml OmpUml
«Banco Urqaijo» Madrid . . • • Pies, 100.000.000
«Banco Urqaiio Catalan» .... Barcelona ... * 25.000.000
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Bilbao .... » 20000.000
«Banco Urqaijo de Oaipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.^0
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca ... * 10.000.000
«BaneoMineroIndastrial deAstarias» Gijón »
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.000.000
La nosira eztensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en iotes les capitals i
places més importants del món.
UEKU IE UTUl= Einii l( Ftm latli I - Untat. V S - letltoïn L" i i 30S
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancaii més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, fransferències i girs sobre totes les poblacions de .la Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mall? de 31 a(5 tarda :—: Dissabtes: de 9 a 1
destinades a l'Africa Oriental en an vat-
zel! «Antonietta» ana calza de mani-
dons esclatà cansant an gran pànic en¬
tre els operaris, algans dels qaals es
llançaren a la mar. L'ezplosió d'ana se¬
gona calza provocà an incendi a bord
4e dit vaizell qae els remolcadora por¬
taren làpidament fora de port, petó al
oip d'ana bora el sinistre havia pogat
lèsser dominai. Ha resaltat on obrer
mort 1 qaatre ferits greas.
Unfmissatge del Rei d*Anglaterra
LONDRES, 22. — El rel parlarà per
radio el dia I.er ds març per a dirigir
an missatge a la Gran Bretanya i a tot
l'Imperi. L'emlsiió dararà ans dea mi¬
dáis i és la primera en qae des del sea
adveniment ai Tton parlarà per radio.
Com a princep de Gal'ies parlà amb
freqüència per aqaest sistema havent
debatat en 1922 sn ana al'locació qae
fon retransmesa a tot I Imperi, abtns de
qae ei propi rei Jordi bfg&és atiUízat la
radio.
La temptativa del cep d'Estat a
Bulgària. - Sentència del Consell
Militar
SOFIA, 22. — El Tribanal Mililar ba
donat a conèizer les seves sentències en
el procès seguit contra els lators de la
temptativa del cop d'estat de 3 d'octu¬
bre darrer. Ei coronel de la reserva Dx-
nian Vsitcheff, principal tcasat en el
complo', ha estat condemnat a mort
igual qae el comandant Danieheff.
Alt!ei vuit acQsais ha estat condem¬
nats a deu anys de preió, dos a vait
anys I un a un any. Quinze són absolts
entre ells l'ez-ministre Todoroff, el ge¬
neral Zaimoff i l'ez-director de Poílcla
Natcheff.
SOFIA, 22.—Eli condemnats pel pro¬
cés Veltcbsff tenen una setmana per a
apeldar contra la senlèncta. Ea creu ge¬
neralment que el rei concedirà la gràcia




Aquella larda han estat alliberaís els
presos reclosos a la presó de Mataró.
Han estat esperats per algunes perso¬
nalitats politiques i per forç« gent qce
s'ha anat congregant, amb aquest mo¬
tiu, pell voüi de ia Riera de Cirera.
Aquesta ni^ ia «Penya Iníerrogtnt»
celebrarà nn animat bai! de Carnaval,
al local de la Societat Mèlaronina d'Fi-
I barjo. Aquest serà imeni zit per la or-
r questrina «Felipe y Sus CobtnoUs», dt
rcconcgat preslig!. La Sala ha cilitv
profusament adornada.
Dilluni vinent, a la nit, la Societal
Sport Maiaronéi celebrarà son scoitQ.
mal bail de Carnaval «I Teatre Clavé,
Aquest any, seguint una tradició de boa
gust, s'ba contractat ia primeríiiinu or^
quesira de jfzz «Crazy Boyi» i i| 3^,.
da Municipi! de Sabadell.
Davant de l'organiízacló aeoridiii(.-
ma hom espera enguany una superació
dels seus ézlis ja tradicionals.
Impremta Minerva
Colors a l'oIi i a l'aiguada^
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli I
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc^
Preus reduïts
Tota la radio
a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a multinductància
Tots els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RFCEPTODO




Escala inlercanviablc amb noms de
emissores, impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in-
aiierablc en la totalitat de les 5




AmàllEi, 38 - Tel. 261
iltATABtOSalvador calmar!
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instaliacions radiofòniques per a grans actes públíoi.
Màquines d'Oficina i portàtils
=== de totes marques ==
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe sde màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota claí
de material per a Oficina moderna
Màquines d'Escriure
PIARI MATARÓ
^ Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
Aniisals
jjvrOM OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Olpòèit de xampany Codornln - Fascina de licors
l MARTINEZ REOÁ3 F. Galan,282-284.1.15?
Gstabierla en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis de Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlta, Telef. 261
Philips 1 Hispano Radio
Bananers
SAhiCA ARNÚS R, Mendizúbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cnpons venciment corrent
^5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots ela capons de venciment corrent
0ANC EÒRANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
.Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Benbclcs Eiecfrlqnes
MILEÔ A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidercrics
SMU SÚRIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carmaldcs
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel.m
Immlüorable servei d'antos de lloguer
Carbons
COMPAMA OENERAL DE CARBCNES*
der encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Anton!, 70 - Tel. 7
Col'lctfls
MUTUA fiBCOLAR kCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctders
LLUÍS O. COLL F. Oaldn, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtxabal, 50 l.ei
Dlllans, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
RESTAURAD/T MIR Enric Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especialitat en Banquets i abonaments
foncràrles
AOENCIA PUhERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef, 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pafol, 58 Telèfon 57
Fnsieríes
ESTEVE MACH Lepant. 23
Projectes 5 presapostos
Herliorisicries
*LA ARGENTINA» Sani Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menea
impremtes
IMPREMTA MINERVA BafUlona, l3^Tei.2m
Treballs del rara i venda d'articles d'escrictor!
Nanninària
TOA7 / COMP.' F. Gotan,3fla-r«t*
Pundició de ferro ! articles de Fumistería
Màqnines d'eserinre
O. PARULL RENTER ArgaMUa,3l-T.m
Abonaments de netefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, 4i
Preu fet I administració
ffciacs
DR. LLINÀS Malalties de la peli t
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a í
DR.}. BARBA RIERA Gola, Nas t Ol·lUm
7. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4a#
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecies per a regal
LA CARTUIA DE SEVILLA R. MemttMálMa,m
Gust i economia
ecniistes
DR. R. PERRINA Sant Agmll, BS
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
laplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaataáá
Treballs a domiciíi - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatges 1 Exenrslons
iOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeLm
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
Capitalistes
Propietaris
£s !i millor època per a col·locar bé
els vosirea diners. Cl corredor de 6ii<
qoes mafricalat S. Tamarlt as presenta¬
rà Inlniiit d'operacions a qalna millor,
€li momenis de cHsi só^^per a l'home
decidit la millor garantia d'an ventarós
pervindre. No hi ha res més segar qoe
li propiciat. Decidia-vos a col·locar bé
ei vostre capiial i a comprar ana casa
en immillorables condicions.
Vil L^yetana, 21, 3.er. Lletra D. Bar¬
celona.
Particular
disposa d'ana qaantiiatl'fins a 5.000
ptei. par a col·locar en'l.* hipoteca so-
bre fiaca arbina de Mataró, Interès ia-
sal. Intermediaris abstenir-se.
Escriare a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anancis n.® 503.
£nric Señán
TAPISSER
Confecció i restaaració de tota ciasií
de «silieries», fondes, tvisillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client,
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452,3.er, 2."
Telèfon 81.428
Vtt encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Diari de Mataró
Bt tfsba de venda en els lloa segMm
Minerva , Barulona, li
^^tfia. . . Rambla, U
^I^H.Abada% Riera, 48
^feria lluro. . . Riera, 40*Bb^Calòlka . Santa Maria, 10
aauUt^cf^
UN DURO CADA SETMANA
ÉS LA PEJMA INVARIABLE de la pòlissa Mixta
0 Dotal que, sense reconeixement mèdic ni des¬
peses de cap mena, emet la més moderna de les
Companyies d'Assegurança espanyoles. Moderna
pn temps i en procediment, amb la mateixa ga¬
rantia per a l'assegurat, i subjecta a igual inspecció
1 vigilància de l'Esíal que la mès antiga de totes.
UN DURO cada reatoenl
Compañía de Seguros




de 22 Juliol 1935
«POPULAR» S, A
Pelayo, 7 (Apartat 5212) BARCELONA
VAL per un follet gratuit, sense cap
obligació ni compromís per la meva paït
Nom.
Senyes i població-
Auionini pw I* Dinccló Gennal d'AiMguaaca* l EuaM «i 96^-35
Sol·licitem Agents per als pobles de la Regió
Biblioteques Públiques
i
I De la Societat IRIS (Meldor de fb-
\ laa,25): Oberta els dies feiners del dt'
I Uuns al divendres, de 7 a 10 de ta islfj




I De la Societat A TENEU {Meldor de
j Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 m
í 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ta
I tarda Íde9 a 11 la nit i diamengeo
i dies festius, de 11 a 1 dd mati ideé
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibértaí): Hores de lectura: Dtee
feiners, del dilluns al dissabte, de ansa
a una del matí i de dos quarts de 8 m
dos quarts de nou del vespre. Resta to»'
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCaba, 4?)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 18






plssarrlns, guixos, llapis, afí--
lallapls, gomes, mànecs, plu¬









Representant: Aguslí Coli Carrer Fermi Galan, n
j^jones ofe casjcl·i
¡^€uideu m vcshe íHsia!
utilitzant per a les vostres feines i lectures llum sufi¬
cient. Un al-Iumbrat eficient conserva la vista i facilita
el treball. Bombetes 05ram-S, de 40 y 63 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 "'jo més de
llum que les anticuades de filament recte. Bombetes
£i donxútcut íiaciugmenideHam sensmqjxft dispj¿-
oSRAM, Mpariado 25i, Madrid
Enviïn - me graiúüament
P-opuacle ü^usirai de 32 pagines
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» ! Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiferies MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MilaiiiS9 22 M Joain Re^i «<» Màiàró
Màquina grega
en inmitiorable estif i bona conitraceió,
ea ven a bon|prea.
Raó: Sant Antoni, 28.
Urgeix vendre
Solar amb pared tneafrea, Carrer de
Amadea Vivei núm. 81. Tracte directe.
Rtó: Miqnei Servei (Sani Sadnrni),
17. p. 2.'
FABRICANTS PÜNTÜ
Compro grans partides de mitges
i raitjonsaCcIaese 10 a 60 pessetes)
de 100 a 500 dotzenes mensoals, a
qoi ofereixi prens més aventatjO"
sos. Pagament al comptat Oferies
del 20 al 27 de febrer, de 10 a 1.
Consell deiCent, 259, baix Barcelona
Venc per 80 pessetes
2 eetanteries i 1 taniell.
Raó: Beat Salvador, 7.
ABANS.




amb la segnretat de qne ia voiirgí
visita ns serà profitosa.
Compra>venda de Inqnes, rústegaer
1 nrbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relaeionader
amb to^a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 ns bastarà»
per posar-vos en contacte amb ell, o
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-
serrat n.° 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago»
Rnsifiol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, l'
Sant Pere, 2 Cailao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3^
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,,
1 Isern. 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, t
Sant Joaqnim, 1 Cnba, 3 Mercè, dnes da
lles clan en mà. 2 Sant Cngat, 1 (bals
Ronda amb quarto de bany, clan en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetei ï
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportnnítat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27„
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Coba, i altres en ei cen-^
trede Mataró, inclús nna Conlierit, t
prens redoüs.
Altra oportnnital: es ven ona propie¬
tat amb 36 qaarteres de terra, casa gran
i nova amb does mines d'aigoa i tres
safareizos, regadin i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines i
molts arbres frniíers, a pren de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera»
dons.
ROS: Montserrat. 3, de 12> 2 i de T
a 8. Telèfon 429.
Oportunitat
Es ven casa moderna i ben simada al
earrerldelMeíéüdez, clan en mà.
Rió: Fermí GaUn, 269 primer.
LAMPISTERIA MODERNA
Calefacció IDEAL CLASSIC-Termta







Santa Teresa, 47j Telèfon 292-X.
